



RELACIONADA AMB EL MESTRE
GÒTIC BARTOMEU DE ROBIÓ
Maria Rosa Manote Clivilles
U
Tot i el periple artístic bàsicament lleidatà del
mestre del retaule major, cal consignar també
una breu estada de dos mesos de Robió a
València l'agost de 1365, per a la qual va ha-
ver d'aconseguir la llicència pertinent del ca-
pítol de la Seu Vella.3
L'activitat d'aquest mestre com a arquitecte
en cap de la catedral va córrer en paral·lel
amb la de l'arquitecte i escultor palatí Jaume
Cascalls, el qual també va assolir al seu torn
la condició de mestre de la seu lleidatana cap
a 1360 segons que ens informa la documen-
tació de l'època. Al llarg dels anys diferents
autors li han adjudicat diverses tasques i res-
ponsabilitats en aquest temple, que, tanma-
Un dels artistes medievals que en els darrers
temps ha atret en major mesura l'atenció dels
estudiosos és Bartomeu de Robió, que, com
és ben sabut, va ser un arquitecte i escultor
trescentista, la trajectòria professional del
qual va estar vinculada sobretot a Lleida.
Segons les fonts documentals conegudes,
sembla que la seva activitat va discórrer a la
Seu Vella des de l'any 13591 repartida durant
un temps entre l'exercici de les obligacions
que comportava el càrrec de magister operis
de la fàbrica catedralícia,2 al qual va accedir
versemblantment cap al 1360, i la talla d'una
obra escultòrica tan emblemàtica com el re-
taule major, dedicat a Santa Maria.
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El objeto del artículo es presentar un fragmento escultórico inédito en forma de cabeza de obis-
po, que se atribuye al maestro trescentista Bartomeu de Robió, autor del retablo mayor de la
Seu Vella de Lleida. El amplio catálogo del escultor y el papel que le corresponde en el seno de
la escuela de retablos leridana datada en el siglo XIV son también objeto de valoración.
The article object is to present a hitherto unknown fragment of a sculpture in the shape of a bis-
hop's head, which has been attributed to the fourteenth-century master Bartomeu de Robió, the
author of the high altarpiece from the Seu Vella (Old Cathedral) in Lleida. The sculptorʼs exten-
sive catalogue and the role which he played within fourteenth-century Lleida school of altarpie-
ces are also assessed.
Paraules clau
Escultura, Gòtic, Lleida.
1 No és possible ara com ara concretar amb precisió la data extrema final de l'activitat de Robió a Lleida. Com es
veurà més endavant, hom situa devers 1376 l'execució per part seva de la lauda sepulcral del degà del capítol
Guillem Ramon de Montcada. Aquest any podria ser l'últim de la vinculació professional de l'artista a la Seu Ve-
lla, tot i que també s'ha suggerit que hi podria haver estat actiu fins 1378, any en què ja consta Guillem Solivella
com a mestre major (F. ESPAÑOL, La catedral de Lleida: arquitectura y escultura trecentistas, Congrés de la Seu
Vella (Actes), Lleida, Pagès editors, 1991, p. 189).
2 F. ESPAÑOL, op. cit., n. 1, p. 188, fa esment de les obligacions de Robió com a mestre major i indica que a les
tasques habituals s'hi sumava el reconeixement de l'estat de les cases del capítol i de les capelles.
3 F. ESPAÑOL, El escultor Bartomeu de Robio y Lleida, eco de la plástica toscana en Catalunya, Lleida, Edicions
de la Universitat de Lleida, 1995, p. 191, doc. núm. 10.
bitualment complia els compromisos econò-
mics envers els artistes que estaven al servei
de la corona amb dificultats i demora.7
Hom sap que els primers anys seixanta de la
catorzena centúria Bartomeu de Robió va tre-
ballar en el retaule presidencial, que, des-
muntat i dispersat un cop desafectada la ca-
tedral medieval lleidatana el segle XVIII,
continua generant hipòtesis i conjectures per
part dels historiadors de l'art, no sempre coin-
cidents en les seves valoracions i propostes.
En aquesta situació historiogràfica, que pun-
tualment esdevé confosa quant al joc atribu-
cionista d'alguns elements, no és aliena la cir-
cumstància de l'escassetat dels fragments
pervinguts fins als nostres dies que presump-
tament van conformar l'esmentat retaule ala-
bastrí. També tenen incidència en aquesta
problemàtica les diferències estilístiques que
es poden constatar en algunes de les peces
del catàleg del mestre, en relació amb les ac-
ceptades unànimement que, gairebé amb se-
guretat, formaven part del retaule major en la
teix, no sempre han estat plenament consen-
suades, com ara el campanar i l'obra del
claustre, concretament des de 1359 la Porta
dels Apòstols, i el retaule major l'any 1362.4
Els antecedents de l'engatjament de Cascalls
als obradors de l'antiga catedral de Lleida
sembla que es remunten a l'acompliment d'un
encàrrec realitzat el 1356: una imatge de sant
Pere destinada a la porta esmentada.5
L'escassetat de citacions nominals en els lli-
bres de fàbrica abans de 1361 va induir en el
seu dia algun historiador a aventurar la hipò-
tesi que l'escultor devia ostentar el càrrec de
magister operis amb anterioritat, extrem que
ha estat confirmat documentalment pel que fa
a l'any anterior, com ja s'ha dit.6
Cascalls va simultanejar en tot cas durant uns
anys el seu quefer lleidatà amb la direcció del
Panteó Reial del monestir de Santa Maria de
Poblet, perquè, com és ben sabut, el rei Pere
III el Cerimoniós, que va ser el gran impulsor
d'aquest importantíssim conjunt funerari, ha-
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4 G. ALONSO GARCÍA, Los maestros de la "Seu Vella" y sus colaboradores, Lleida, Instituto de Estudios Iler-
denses, 1976, p. 33; N. DE DALMASES i A. JOSÉ PITARCH, L'Art Gòtic segles XIV-XV, Barcelona, Edicions 62,
1984, (Història de l'Art Català, III), p. 143 i s. Cal fer notar que el referent documental d'aquest any de 1362 no
explicita el nom del mestre i mentre Alonso i altres autors suposen que al·ludeix a Cascalls, Español i altres s'in-
clinen a favor de Robió i descarten absolutament la participació del primer en el retaule major.
5 F. ESPAÑOL, op. cit. n. 1, p. 196 i 209, apèndix documental, doc. 25; C. ARGILÉS, Contracte entre Pere Seguer
i Jaume Cascalls, La Seu Vella de Lleida. La catedral, els promotors, els artistes, s. XIII a s. XV, Barcelona, Ge-
neralitat de Catalunya, 1991, cat. núm. 12, p. 51, (catàleg de l'exposició).
6 G. ALONSO GARCÍA, op. cit., n. 3, p. 24-31 va ser qui es va referir a la possibilitat que Cascalls fos mestre de
la Seu abans de 1361, amb arguments relatius a la situació de la documentació de la catedral lleidatana. Efecti-
vament, en un dels dos documents que fan referència a la venda d'una quantitat important de pedres per a l'obra
de la porta del claustre el 1359, donat a conèixer amb posterioritat a l'estudi d'aquest autor, s'esmenta Jaume Cas-
calls, tanmateix, no sembla constar explícitament com a mestre major fins a 1360 (F. ESPAÑOL, op. cit., n. 1, p.
209-210, apèndix documental, doc. 27, 28, 30). A partir de la dada relativa a l'escultura de sant Pere el 1356 i de
la vinculació provada del mestre amb la catedral de manera efectiva el 1359, podria deduir-se, a tall d'hipòtesi,
que Cascalls va ostentar la condició de mestre de la Seu poc després de 1356. No sembla un obstacle el fet que
llavors fos mestre major de la catedral un artífex que duia el cognom Seguer (Pere o Guillem?), el qual va actuar
com a testimoni l'any 1356 en el contracte amb Cascalls per a la realització de l'escultura esmentada de sant
Pere, màxim si s'ha acceptat com a lògica i versemblant la direcció posterior de caràcter bicèfal, amb Cascalls i
Robió com a mestres majors. Sembla oportú recordar que la situació de doble mestratge comportava, de vega-
des, la total independència d'un i altre mestre i l'absoluta separació de funcions. Altres cops, un dels mestres ro-
mania de forma estable vinculat a l'edifici, suplint d'alguna manera l'altre, generalment més sol·licitat per la clien-
tela. El cas de Lleida no va ser pel que fa a aquests temes un episodi únic ni isolat, car, entre d'altres, es pot
esmentar un doble mestratge a la catedral de Mallorca, amb Guillem ses Oliveres que va garantir la continuïtat
de la fàbrica i Pere Morey, que va dirigir la construcció del portal meridional, dit del Mirador, a finals del segle XIV,
o el de la catedral de Barcelona amb Arnau Bargués i Jaume Solà durant les absències del primer.
7 Habitualment, quant a aquest aspecte, s'acostuma a esmentar una de les lletres de Pere III -concretament la de 13
de març de 1361- en què va ordenar que s'arreglessin els camins perquè poguessin transitar els carros carregats
de pedra, per tal que Cascalls disposés del material necessari per a les sepultures de Poblet, i on el mestre era es-
mentat magister operis sedis Ilerde. Hom dedueix, per tant, que necessàriament el rei era plenament conscient de
la situació de simultaneïtat de feines del seu escultor. És més, com ja ha estat comentat en alguna ocasió, el 1360
Pere va cridar a Lleida al soci de Cascalls, mestre Aloy, per parlar de les sepultures reials, segurament perquè hi de-
via fer estada i probablement perquè allí es trobava també Cascalls. Tanmateix, en altres moments, el rei, impa-
cientat, va exigir l'artista que deixés les altres obres que feia, per exemple a la catedral de Tarragona, per dedicar-
se plenament al Panteó Reial. Segurament, la irritació demostrada pel monarca llavors es pot relacionar tant amb la
dilació de les obres funeràries, com amb la circumstància d'haver aconseguit eixugar momentàniament alguns deu-
tes pendents. A. RUBIO I LLUCH, Documents per la cultura catalana mig-eval, II, Barcelona, Institut d'Estudis Cata-
lans, 1921, p. 135, 150-151 i n. 1, doc. CXXXV, CL. En aquest context cal fer esment d'una dada donada a conèi-
xer fa relativament poc temps, segons la qual, poc abans del moment inicial dels treballs de Cascalls a Lleida, el
1356, i ja compromès amb l'obra de Poblet, l'artista va signar contracte el 1353, per a la realització d'un retaule de-
dicat a sant Bartomeu, destinat al convent de la Mercè de Castelló d'Empúries. Vegeu al respecte. M. PUJOL CA-
NELLES, A propòsit d'un contracte inèdit de Jaume Cascalls: El retaule de Sant Bartomeu del convent de la Mercè
de Castelló d'Empúries, "Annals de l'Institut d'Estudis Empordanesos", 35, Figueres, 2002, p. 375-411.
dalena del Museu de Lleida Diocesà i Comar-
cal, que deuria presidir el retaule de l'església
de la mateixa advocació a la ciutat de Lleida,
desapareguda malauradament.10
Moltes d'aquestes atribucions, tant les relati-
ves a l'activitat retaulera del mestre, com les
que veurem més endavant, daten d'antic. Ara
bé, tot i el seu interès, que se suma al que te-
nen sens dubte les propostes dels darrers es-
tudis, generen una doble problemàtica. En pri-
mer lloc, no cal dir que són importants per
elles mateixes com a atribucions, però cal pa-
rar esment que amb totes les addicions dels
darrers anys s'ha arribat a relacionar amb l'es-
cultor un catàleg de gran amplitud amb evi-
dents oscil·lacions estilístiques, i que, d'altra
banda, el catàleg resultant és una mica des-
proporcionat en relació amb les referències
documentals conegudes de l'artista. És clar
que aital situació haurà de conduir quasi ne-
cessàriament en un futur pròxim a una revisió
acurada del tema.
En segon lloc, són part fonamental de l'argu-
mentació d'algun estudiós favorable a una
nova valoració de l'artista enfront Cascalls. El
pes i l'ascendent que li ha estat concedit a Ro-
bió en la gènesi i la conformació de la dita Es-
cola de Lleida, especialitzada en retaules de
pedra, s'ha incrementat notablement en demè-
part que pertoca a l'època de Robió, car, com
és ben sabut, aquesta obra va ser objecte de
modificacions i ampliacions posteriors.8
Això no obstant, a partir dels trets estilístics dels
elements menys discutits que hi pertanyien li ha
estat assignada a Robió i al seu taller una àm-
plia quota de retaules petris representatius de
l'escola de Lleida, un episodi ben singular de la
plàstica catalana de la segona meitat del segle
XIV, que s'enquadren en concret en el dit grup
del retaule de sant Pere (església de Sant Llo-
renç, Lleida), segons la classificació que va fer
en el seu dia Agustí Duran Sanpere.9 Val a dir,
però, que no sempre s'ha discernit amb prou
claredat la major o menor intervenció de l'artis-
ta en aquesta dilatada producció.
Entre les obres atorgades a Bartomeu de Robió
a partir de criteris analògics referits al vocabu-
lari formal dels elements menys discutibles de
l'esmentat retaule presidencial catedralici i des
de certes recurrències quant a algunes de les
receptes iconogràfiques emprades, cal fer es-
ment del retaule major de l'església de Sant
Llorenç, dels dedicats a sant Pere i santa Llú-
cia, en el mateix temple, així com també dels de
Corbins, Granyena, Castelló de Farfanya (el
dedicat a sant Andreu) i del d'Alòs de Balaguer.
Cal tenir presents també alguns altres elements
solts o fragmentaris i una imatge de santa Mag-
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8 Per a un estat de la qüestió actualitzat de les postures dels diferents autors sobre el retaule i per a les seves di-
ferents etapes constructives remetem a M. MACIÀ GOU, Bartomeu de Robió, La reprobación de Adán y Eva, Ca-
thalonia, arte gótico en los siglos XIV-XV, Madrid, Museu del Prado, 1997, p 134-138 (catàleg de l'exposició).
9 A. DURAN SANPERE, Els retaules de pedra, Barcelona, Alpha, 1932, p. 78 i s., (Monumenta Cataloniae, I). Ve-
geu també la n. 10.
10 A banda de la seva proposta d'intervenció de Robió en el retaule major de la Seu Vella, A. DURAN SANPERE i J.
AINAUD DE LASARTE, Escultura Gótica, Madrid, Plus Ultra, 1956 (Ars Hispaniae, VIII), p. 225, van adjudicar al mes-
tre els retaules de santa Llúcia, sant Pere, Corbins i Alós de Balaguer. També li van atribuir el de sant Llorenç, amb
una forta participació d'ajudants, però, i es van fer ressò de l'atribució de la Mare de Déu dels Fillols, escultura que
posteriorment alguns autors han considerat obra de taller. Vegeu igualment, entre d'altres, B. I. GILMAN, Catalogue
of scupture (thirteenth and fifteenth centuries) in the collection of The Hispanic Society of America, Nova York, The
Hispanic Society of America, 1932, p. 65 i s.; J. BRACONS CLAPÉS, Un fragmento del banco de un retablo de pie-
dra catalán en el Fogg Art Museum (Cambridge Massachusetts), "Boletín del Museo e Instituto "Camón Aznar"", XV,
1984, p. 39-45; I. LORÉS, Retaule de Sant Pere, Millenum, Barcelona, 1989, p. 284-285, (catàleg de l'exposició); F.
ESPAÑOL, op. cit., n. 1 i 3 i Compartiment d'un bancal de retaule, Catàleg d'escultura i pintura medievals (Fons del
Museu Frederic Marès, I), Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 1991, núm. 316, 320, 321 a i b, p. 339-340, 343, 344-
345; P. BESERAN, Maria Magdalena, a Pulchra. Museu Diocesà de Lleida 1893-1993, Catàleg, Barcelona, Genera-
litat de Catalunya, 1994, p. 145-146 i del mateix autor, Jordi de Déu i l'italianisme en l'escultura de la segona meitat
del segle XIV (tesi doctoral), Universitat de Barcelona, 1996, p. 272 i s., per a l'evolució historiogràfica del corpus d'a-
tribucions a Robió, per a les seves aportacions a aquest corpus i per a les referències a la documentació de treball
de DURAN SANPERE sobre aquest tema, que es custodia a Cervera i, finalment, M. MACIÀ GOU, Fragment de re-
lleu, Pulchra. Museu Diocesà de Lleida 1893-1993, Catàleg, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1994, p. 160-161.
11 Nombrosos historiadors han participat de l'opinió favorable a Cascalls versus Robió quant a la incidència d'un o al-
tre en la formació de l'Escola de Lleida, tot seguint A. DURAN SANPERE, op. cit. n. 9, I, p. 49, 77 i s. i A. DURAN
SANPERE i J. AINAUD DE LASARTE, op. cit., n. 10, p. 213 i 220 i s.. A títol d'exemple, en els darrers temps, N. DE
DALMASES i A. JOSÉ PITARCH, op. cit. n. 4, p. 144-i s. És a F. ESPAÑOL a qui cal adjudicar-li el canvi d'aquesta
tendència, amb la negació de qualsevulla vinculació estilística entre ambdós mestres, amb l'afirmació de l'ascendent
exclusiu de Robió en l'escola lleidatana de retaules, així com també amb l'establiment de les connexions de l'obra
del mestre amb Itàlia, si bé pel que fa a aquest darrer aspecte, amb fluctuacions i matisos al llarg del temps. Per
aquestes qüestions vegeu d'aquesta autora, op. cit., n. 1, p. 188 i s. i op. cit., n. 3 i, amb anterioritat, Bartomeu de
Robió, Pentecosta i grup de quatre profetes, Thesaurus/Estudis. L'Art als Bisbats de Catalunya 1000-1800, Barce-
lona, Fundació Caixa de Pensions, 1986, p. 186-187 (catàleg de l'exposició). Personalment participo de l'opinió d'un
cert sector de la crítica que no entén com a necessàriament divergents les dues posicions, en el sentit que la in-
fluència d'una de les dues personalitats -la de Cascalls-, no anul·la la importància de l'altra -la de Robió-. Vegeu una
tesi similar a Mª. R. TERÉS TOMÀS, La Seu i els seus artistes, La Seu Vella de Lleida. La catedral, els promotors,
els artistes, s. XIII a s. XV Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1991 (catàleg de l'exposició), p. 130
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conservada en un museu americà (Toledo,
Ohio), a propòsit de la qual s'han apuntat dife-
rents identificacions, com la de sant Mateu.14
També es coneixen algunes dades d'interès
relatives a treballs de l'artista tocant el gène-
re funerari. En aquest àmbit li ha estat feta
així mateix alguna atribució.
Prenent inicialment com a mètode criteris
d'índole estilística cal consignar l'atribució a
l'escultor del sepulcre monumental dels Boïl,
que s'ha vist reforçada en els darrers temps
amb la referència documental esmentada,
relativa a l'estada de Bartomeu de Robió a
València el 1365. En origen aquesta tomba va
estar a la sala capitular del convent valencià
de predicadors, sent desmembrada i reparti-
da entre València i Madrid. Sortosament es
torna a trobar reunida en el seu emplaçament
original. Per la seva configuració remet clara-
ment a les tipologies més habituals als territo-
ris de la Corona d'Aragó i inclou una escena
relativament assídua en aquests indrets, la
cerimònia de córrer les armes.15
Cal fer esment, també, de la reparació que va
dur a terme el 1368 mestre Robió juntament
amb Pere Aguilar del sepulcre no conservat
d'Alfons el Benigne, pare del Cerimoniós, pri-
merament llavorat per l'escultor de l'Artois Pere
de Guines per al desaparegut convent de Sant
Francesc de Lleida cap a l'any 1340.16 La ne-
cessitat d'adobar aquesta sepultura es va plan-
tejar a causa del llarg temps transcorregut en-
tre la seva execució i el trasllat mortuori, car és
obligat recordar que les despulles del rei Alfons
rit de la capacitat d'influència que s'havia reco-
negut amb anterioritat a Jaume Cascalls.11
Amb la mateixa orientació d'intensificar la im-
portància de l'autor del retaule major enfront
Cascalls ha estat adjudicat a Robió en alguns
estudis dels darrers temps l'aportació a Lleida
d'influències italianes d'arrel toscana en matè-
ria d'escultura i fins i tot s'ha suposat en algun
moment l'artista d'origen italià. Aquest planteja-
ment significa, però, la represa d'una hipòtesi
invocada intermitentment al llarg del temps, tot
potenciant-la deslligada del context artístic
més pròxim i d'una determinada tradició pre-
sent des dels inicis en l'art gòtic català.12
Seguint aquesta línia, s'ha posat l'accent es-
pecialment en certs aspectes del seu llen-
guatge figuratiu, com les característiques dels
fons que emmarquen les escenes dels seus
relleus, ja siguin paisatgístics o arquitectònics,
presumptament indicatives d'una preocupació
espacial, o la plasticitat dels volums de les fi-
gures que componen les escenes. S'ha partit
també de determinats recursos iconogràfics i
de la suposada proximitat del seu treball al
camp de l'orfebreria italiana.
Respecte d'altres manifestacions de l'activitat
escultòrica del mestre Robió al marge de la
important tasca de la talla de retaules, cal es-
mentar la seva intervenció en el timpà de la
Porta dels Apòstols de la catedral lleidatana i
dues atribucions de sengles imatges masculi-
nes d'alabastre. Una representa l'arcàngel
Gabriel i devia formar part d'un grup de la Sa-
lutació de Maria (MNAC/MAC 9875).13 L'altra,
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12 Vegeu l'àmplia argumentació de P. BESERAN pel que fa a la probable catalanitat de Bartomeu de Robió, que,
tanmateix, no nega la incidència d'italianismes en l'estil de l'artista, i l'esment de la bibliografia que al llarg dels
anys ha apuntat la hipòtesi de l'origen italià de l'escultor a op., cit., n. 10 (1996), p. 205 i s. Pel que fa als com-
ponents d'arrel italiana que també presenten les escultures de Jaume Cascalls, vegeu de P. BESERAN la matei-
xa obra citada, p. 69 i s. i de R. ALCOY i P. BESERAN, Cascalls i les escoles de la Itàlia meridional a Catalunya:
l'escultura del trescents, "Analecta Sacra Tarraconensia", 63-64, 1990, p. 153-197.
13 E. LIAÑO, Círculo de Bartomeu de Robió, Arcàngel Gabriel, Cathalonia, arte gótico en los siglos XIV-XV, (ca-
tàleg de l'exposició), Madrid, Museu del Prado, 1997, p. 139-140; Mª. R. MANOTE CLIVILLES, Arcàngel Gabriel,
Seu Vella, L'esplendor retrobada (catàleg de l'exposició), Lleida, Generalitat de Catalunya i Fundació "la Caixa",
2003, p. 322-324. Vegi's en aquests treballs que l'element decisiu per a la identificació de l'escultura com l'arcàn-
gel és la inscripció que figura a les restes del malmès filacteri amb l'inici de la salutació angèlica: "Ave g...". Es va
poder apreciar en ser observada l'any 1997 en el MNAC aquesta zona de l'escultura amb infrarojos. Queda des-
virtuada amb aquesta evidència material la proposta, segons la qual, podria tractar-se d'una representació de sant
Joan Evangelista, d'acord amb el model iconogràfic de la imatge homònima que copresideix juntament amb sant
Joan Baptista el retaule dels sants Joans del Mestre de Santa Coloma de Queralt (MNAC/MAC 4351); F. ESPA-
ÑOL, Bartomeu de Robio, Sant Joan Evangelista, La Seu Vella de Lleida. La catedral, els promotors, els artistes,
s. XIII a s. XV, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1991, (catàleg de l'exposició), p. 55-56.
14 F. ESPAÑOL, op. cit., n. 1, p. 189.
15 B. I. GILMAN, op. cit., n. 10, p. XLVIII i també F. ESPAÑOL, op., cit., n. 11, 1986, p. 186. Per a la cerimònia fu-
nerària esmentada, Mª. R. MANOTE CLIVILLES, Un relleu català al Museu del Louvre, "Daedalus", I, Barcelona,
1979, p. 22-29 i "Córrer les armes", cerimònia dels funerals dels reis d'Aragó, representada en un relleu proce-
dent del Monestir de Poblet, "Lambard", VII, Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 1995, p. 89-117.
16 A. RUBIO I LLUCH, op. cit. n. 7, p. 62-66, doc. LXV: 17 de novembre de 1340, albarà dels pagaments fets a de Gui-
nes per la tomba del rei Alfons el Benigne. F. ESPAÑOL, op. cit., n. 3, p. 193, doc. 11, a partir de P. BERTRAN I ROI-
GE, El Llibre del Batlle Reial de Lleida Ramon de Carcassona (1366-1369), Miscel·lània en homenatge al professor
Roca i Lletjós, Lleida, Institut d'Estudis Ilerdencs, 1979, p. 181, sobre la reparació de Robió i Aguilar el 1368. Vegeu tam-
bé A. JAVIERRE DE MUR, El último viaje de Alfonso IV de Aragón, "Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón",
II, 1946, p. 241-256 i A. HERNÁNDEZ PALMÉS, Sepulturas reales en la Seu Vella. Viajes póstumos del rey D. Alfon-
so IV", "Ilerda", núm. XI, 1979, (Miscel·lània commemorativa del VIIè Centenari de la Consagració de la Seu Vella), p.
129-165.
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(+ 1336) van reposar un temps provisionalment
en el convent de framenors de Barcelona.
Finalment, cal recordar que des d'antic els
historiadors s'han referit a una dada docu-
mental, segons la qual el mestre Robió va dur
a terme la lauda sepulcral, no conservada, del
degà capitular Guillem Ramon de Montcada,
situada tocant l'altar de sant Joan de la cape-
lla familiar a la catedral.17
Per aquest treball Bartomeu de Robió va co-
brar la quantitat de 78 sous i 2 diners el 30 de
gener d'un any que no consta documental-
ment, però a propòsit del qual s'ha pensat tra-
dicionalment que podia ser el 1376, car la
mort de l'eclesiàstic es va produir el 23 de ge-
ner de l'any 1376 i l'artista ja va percebre els
emoluments que li pertocaven de mans dels
marmessors del diaca.18
Aparentment, no és en l'elenc d'obres de ca-
ràcter funerari relacionades amb Robió que
volem incidir mitjançant aquest treball, però
tampoc ens podem remetre inequívocament a
la copiosa activitat retaulera que li ha estat
adjudicada, en presentar una obra inèdita que
palesa els trets estilístics que s'han establert
com a característics de la seva manera de fer.
Es tracta del cap d'un bisbe de procedència
desconeguda, que es troba en una col·lecció
particular. Amida uns 27 cm d'alçària i uns 55
cm de diàmetre màxim. Sembla llavorat en
una pedra relativament tova, que, tanmateix,
ha permès una talla enèrgica i plena de ca-
ràcter. Fins i tot ha fet possible una certa pre-
tensió de realisme per part de l'escultor en els
solcs que simulen les arrugues del front i dels
costats de la boca i en la representació de l'in-
terior dels ulls. En estar esculturat amb prou
precisió per la part posterior, cal descartar
que hagués format part d'una figura jacent,
17 A. DURAN SANPERE, op. cit., n. 9, p. 69-70, 73. Mitjançant el mateix autor, p. 128, sabem que el 1376, el degà
del capítol Guillem Ramon de Montcada feia una deixa testamentària de 500 sous a l'obra del retaule o als orna-
ments de l'altar major. Cal relacionar aquesta dada amb l'inici d'una època de contínues reformes del retaule ma-
jor de la Seu Vella, que van culminar a mitjan segle XV.
18 Vegeu J. BERGÓS, L'escultura a la Seu Vella de Lleida, Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 1935, p. 258 i
292, que reprodueix a l'apèndix XIX l'epitafi de la làpida d'aquest personatge on consta la data de l'òbit, tot se-
guint, segons expressa, L. ROCA I FLOREJACHS, La Seo. Memoria de la catedral antigua de Lérida, Lleida, Ed.
Sol i Benet, 1911 (1ª ed. 1881).
19 Els pòmuls de les figures de Robió són molt acusats quan es tracta de personatges masculins amb barba; en can-
vi aquesta zona del rostre presenta un característic arrodoniment quan es tracta de personatges femenins o mas-
culins imberbes, com es pot apreciar a la figura de sant Joan del relleu de la Pentecosta –retaule major de la Seu
Vella- o bé les figures de clergues del retaule de sant Pere i l'arcàngel Gabriel del MNAC, entre d'altres exemples.
20 Aquests darrers trets tenen una presència quasi permanent en l'obra relacionada amb Robió, a diferència de la
variabilitat del tractament dels pòmuls.
21 Prenent el conjunt de la fesomia del cap de bisbe, és en els relleus dels retaules de Corbins, santa Llúcia i Alòs
de Balaguer, on es troben personatges més emparentats, escampats una mica arreu, així el sant Joan de l'esce-
na de Jesús rentant els peus als apòstols de Corbins o, del mateix retaule, alguna de les figures imberbes de l'e-
pisodi de la càtedra de sant Pere. Vegeu també la figura de santa Llúcia en algunes escenes de martiri o certes
imatges dels relleus de sant Pere Màrtir, sobretot les que representen la imposició de l'hàbit a sant Pere i del sant
davant el papa. Tampoc s'ha d'oblidar el referent de l'escultura de Gabriel del MNAC. Cal constatar, però, que en
la representacions de figures episcopals dels retaules relacionats amb Robió, la mitra és representada molt més
elevada i punxeguda que en el cap que hem presentat.
que, com és habitud en aquesta època, hauria
estat situada damunt el vas funerari, proba-
blement amb la testa recolzada sobre un coi-
xí. Efectivament, els motius decoratius de la
part anterior de la mitra es repeteixen darrere,
tot i que simplificats. Reapareixen el motius
romboïdals i la cinta central amb imitació de
pedreria, però amb una sola filera de pedres,
en lloc de tres. S'observen també tres o qua-
tre centímetres de les ínfules.
Segons es pot apreciar per la part posterior,
aquest cap va ser separat del cos a l'alçada
de la part final dels cabells, que són repre-
sentats mitjançant incisions regulars.
Tot i el traumatisme de l'operació d'escap-
çament, val a dir que l'estat de conservació
d'aquest element és relativament bo. Presen-
ta cops i pèrdues de matèria a la mitra –molt
més per darrere que per davant–, la punta del
nas, la barbeta, el coll i les celles. Aquests
desperfectes no impedeixen reconèixer la mà
del mestre Robió i identificar alguns dels seus
trets més peculiars, com ara l'accentuació
dels pòmuls de forma, però, arrodonida,19 o el
característic tractament de la zona dels ulls.
Efectivament, aquests òrgans representats
oberts i amb forma ametllada presenten les
parpelles superiors molt marcades i angulo-
ses al costat d'una entrecella prominent.20
La boca, de llavis ben dibuixats, però prims i
lleugerament inclinats cap a avall pels ex-
trems, completa la fesomia del rostre de la
peça que presentem, la qual es retroba amb
facilitat en molts personatges masculins im-
berbes de l'ampli repertori d'atribucions de
Bartomeu de Robió,21 un escultor controvertit
però revalorat en els darrers temps i, sens
dubte, de gran interès en el panorama de
l'escultura lleidatana de la segona meitat del
segle XIV.
